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La producción y el consumo 
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en España (1901-1930)
 
Los trabajos dedicados al estudio 
de la psiquiatría española durante el 
primer tercio de nuestra centuria han 
desarrollado aspectos parciales del 
pensamiento y la práctica psiquiátri­
cas. Se han ocupado de manera pre­
ferente del nacimiento de la psiquia­
tría infantil, la introducción del psi­
coanálisis en nuestro país, la realidad 
asistencial o han destacado el papel 
de algunas de las figuras más signifi­
cativas de la época (1). 
El presente artículo se propone 
llevar a cabo un acercamiento global 
a dicho período, basado en el estudio 
de la producción y el consumo de 
libros y folletos de psiquiatría y psico­
logía médica. La metodología em­
pleada está fundamentada en el aná­
lisis bibliométrico, introducido en Es­
paña por LÓPEZ PIÑERO (1972) Y am­
pliamente difundido para el estudio 
social de la actividad científica. Su 
aplicación permite un acercamiento 
cuantitativo al análisis del tamaño, 
("')Profesor ayudante de Historia de la Medicina. 
Universidad de Valencia. 
(*)A;da. Primado Reig, 116, 28. 8 , Valencia-1 O. 
(1) Entre los trabajos consagrados a la psiquia­
tría española de la época, cf. BACARDI (1970), 
DOMÉNECH (1 969), FOLCH (1 971), FU5TER (1960), 
GRACIA (1971) Y VALENCIANO (1977). 
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crecimiento y distribución de la bi­
bliografía científica, así como la des­
cripción de la estructura social de los 
grupos que la producen y la utilizan. 
Nuestro trabajo se ha basado en la 
recogida sistemática de los libros y 
folletos de psiquiatría y psicología 
médica que aparecen inventariados 
en el Catálogo General de Librería 
Española e Hispanoamericana (1901­
1930). Para llevar a cabo la recogida 
hemos establecido previamente unos 
criterios de selección, imprescindi­
bles por la interdisciplinaridad de las 
ciencias humanas y por la necesidad 
de diferenciar claramente entre la 
patología propiamente psiquiátrica y 
la neurológica, cuya conexión es tan 
evidente que a veces resulta muy 
difícil su separación. Desde un prin­
cipio hemos considerado conveniente 
la exclusión de todas las afecciones 
neurológicas, a excepción de la sífilis 
del sistema nervioso central, que cons­
tituía en la época estudiada, un im­
portante problema psiquiátrico, tanto 
por sus manifestaciones patológicas 
como por su incidencia en la hospi­
talización. Hemos intentado, por otra 
parte, seleccionar las pu bl icaciones 
sobre psicología que ofrecían un en­
foque eminentemente médico, así ca· 
mo las que han demostrado una espe­
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cial significación en el desarrollo y la 
consolidación de las ideas psiquiá­
tricas. 
En nuestra tesis de licenciatura (2) 
hemos elaborado, a partir de la reco­
gida de fuentes, un inventario biblio­
gráfico que ha servido de base para 
elaborar un estudio estadístico des­
criptivo. Las variables considerada.s 
son las siguientes: idiomas de publI­
cación, condición de obra original o 
tradu"cida, lugares de impresión, im­
prentas donde se publicaron las obras, 
años de publicación y materias. Como 
indicadores bibliométricos hemos apli­
cado el índice de productividad de los 
autores (ley de LOTKA) y la dispersión 
de las publicaciones por imprentas 
(ley de BRADFORD). 
IDIOMAS Y TRADUCCIONES 
Durante el período comprendido 
entre 1900 y 1930 se publicaron en 
España un total de 1.081 títulos rela­
cionados con la psiquiatría y psicolo­
gía médica. De ellos, 820 correspon­
den a libros y 187 a folletos cuya 
extensión era menor de cincuenta 
páginas. El 99,25% de las obras apa­
recieron en castellano y tan sólo ocho 
títulos en otros idiomas (catalán, fran­
cés e italiano). El volumen de las 
traducciones alcanza un 37,65% del 
total (407 títulos). El 50,3'6% de las 
traducciones corresponde a libros pu­
blicados originalmente en francés, el 
19,90% eran originales ingleses y el 
19,66% procedían del a~emán. Estas 
cifras ponen de relieve un predominio 
de la traducción de autores de lengua 
francesa, en un período en el que 
cabría esperar un mayor peso de los 
autores alemanes, dado el predominio 
de la psiquiatría alemana en la Europa 
del momento. La evolución de las 
traducciones de libros al castellano 
durante los treinta años estudiados es 
la siguiente: 
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FUENTE: Catálogo General de Librería Española e Hispanoamericana (1901-1930) 
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Es considerable el aumento que 
experimentan, a partir de 1920, tanto 
las traducciones del francés como las 
del alemán, tendencia que no se 
observa en la traducción de obras 
publicadas originalmente en otros idio­
mas. 
LUGARES DE PUBLlCACION, 
IMPRENTAS y EDITORAS 
Una de las tendencias más eviden­
tes de la publicación de libros y 
folletos de psiquiatría en la España de 
estas tres décadas es la concentra­
ción geográfica: eI84,2% de las obras 
se publicó en tan sólo dos ciudades, 
Madrid (58,4%) y Barcelona (25,8%). 
El 15,8% restante se repartió entre 
nada menos que 47 ciudades, cuya 
aportación es muy pequeña, a pesar 
de que algunas de ellas fueran núcleos 
urbanos y universitarios importantes. 
Esta situación condiciona la distribu­
ción de las publicaciones psiquiátricas 
por imprentas y editoras. En Madrid 
se localizan 150 imprentas y en Bar­
celona 86, mientras que en las demás 
ciudades el número de imprentas que 
publicaron libros de psiquiatría es 
muy pequeño. Por ejemplo, en Valen­
cia y Zaragoza, que son las dos 
ciudades que figuran a continuación, 
son sólo ocho las imprentas que 
publican sobre temas psiquiátricos. 
Al aplicar la ley de BRADFORD al 
número de obras public-adas por las 
imprentas (3), con el fin de determinar 
(3) La ley de Bradford analiza la concentración y 
dispersión de la información científica. S. BRADFORD 
en 1948 comprobó que se distribuye en zonas que 
poseyendo la misma información global agrupan a 
revistas, editoriales... cuyo grado de información es 
decreciente. El número de revistas, editoriales... se 
multiplica por una constante (constante de BRAD­
FORD) al pasar de una zona de mayor densidad 
informativa a la siguiente. 
las zonas de concentración de la in­
formación sobre el tema, aparece un 
total de once zonas con una densidad 
de información equivalente. El núcleo 
editor, o primera zona, está ocupado 
por tres imprentas madrileñas y la 
segunda zona corresponde a cuatro 
imprentas, tres de Madrid y una de 
Barcelona, como detallamos a conti­
nuación: 










El estudio detallado de los autores 
que publican trabajos de psiquiatría y 
psicología médica es un aspecto fun­
damental al plantearse un acerca­
miento histórico a la psiquiatría de la 
época. Entre las diversas perspectivas 
desde las que se puede abordar el 
tema vamos a limitarnos a considerar 
los índices de productividad de los 
autores. No hace falta subrayar que 
los resultados obtenidos con la indi­
cación de la productividad no deben 
hacer olvidar en ningún momento que 
se está manejando ~n indicador cuan­
titativo, que no tiene nada que ver con 
el impacto o repercusión de la obra 
científica de cada uno de los autores 
en la comunidad ni, por supuesto, con 
el rigor o calidad de sus contribu­
ciones. 
En 1926 A. J. LOTKA demostró que 
la distribución trabajos/autor cumple 
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una ley similar a la que rige la produc­
tividad biológica, con independencia 
de la disciplina científica de que se 
trate. Reunidas las condiciones de 
exhaustividad necesarias y en un pe­
ríodo suficientemente amplio, LOTKA 
postuló una ley, según la cual el 
número de autores que publican n 
trabajos es inversamente proporcio­
nalan 2 • 
Veamos en primer lugar cuál es la 
distribución trabajos/autor en el ma­
terial reunido, con el fin de comprobar 
si se ajusta a la ley de LOTKA: 
DISTRIBUCION TRABAJOS/AUTOR .DE LOS LIBROS Y FOLLETOS
 
DE PSIQUIATRIA PUBLICADOS EN ESPAÑA (1901-1930)
 
Núm. de autores con Total de trabajos para 
Trabajos/autor n trabajos cada valor de n 
1 509 509 
2 93 186 
3 39 117 
4 14 56 
5 4 20 
6 8 48 
7 4 28 
8 3 24 
9 1 9 
11 2 22 
13 1 13 
25 1 25 
FUENTE: Catálogo de Librería Española e Hispanoamericana (1901-1930) 
Tras realizar los ajustes matemáti­
cos oportunos comprobamos que la 
ley de LOTKA se cumple en nuestro 
material con un R = -0,9548, para 
una ecuación del tipo: 
An = 508,91 X n-2.43 
La verificación de la ley de LOTKA 
nos permite disponer de una ordena­
ción de los autores de libros y folletos 
psiquiátricos publicados en España 
durante este período, de acuerdo con 
el valor alcanzado por su índice de 
productividad. A continuación ofrece­
mos una relación de los autores que 
encabezan dicha ordenación: 
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Autores 
RODRíGUEZ LAFORA, G. 
JUARROS ORTEGA 
FERNÁNDEZ SANZ, E. 
LE BON, G. 
RIBOT TH. A. 
DURVILLE, H. 
JAMES, W. 




ZARAGÜETA BENGOECHEA, J. 
BALDWIN, J.M. 
ELLlS, E.H. 
GALCERÁN GRANÉS, A. 
De estos quince autores, cinco son 
médicos españoles, todos ellos dedi­
cados a la neuropsiquiatría y perte­
necientes a las llamadas escuela de 
Madrid y escuela de Barcelona. Entre 
los autores extranjeros que aparecen, 
hay figuras importantes de la psico­
logía experimental y social. 
El máximo productor de libros y 
folletos es Gonzalo RODRíGUEZ LAFORA, 
conocido neuropatólogo, discípulo de 
SIMARRO que realizó trabajos de neu­
ropatología experimental y desarrolló 
una importante labor también en la 
psiquiatría clínica. Realizó trabajos 
experimentales en Alemania junto al 
neurólogo alemán ALZHEIIVIER y pos­
teriormente se trasladó a Washington, 
donde describió la llamada «enferme­
dad de Lafora», que es un tipo de 
epilepsia mioclónica. Fue también 
uno de los fundadores de la revista 
Archivos de Neurobiología. 
Otro de los autores pertenecientes 
a la escuela madrileña es CÉSAR JUA­
RROS, catedrático de Psiquiatría fo­
rense, médico militar y director de la 
Escuela Central de Anormales. Tra-
















dujo al castellano varias obras psi­
quiátricas del francés y publicó diver­
sos trabajos en los que se ocupaba 
preferentemente de las toxicomanías, 
la sexualidad y el psicoanálisis, que él 
mismo llegó a practicar. 
Enrique FERNÁNDEZ SANZ desem­
peñó, entre otros cargos, el puesto de 
Jefe del Servicio de Neuropsiquiatría 
de la Beneficencia Municipal y el de 
Director del manicomio de Leganés. 
Fue Presidente de la Liga de Higiene 
Mental, cargo en el que sustituyó a 
Santiago RAMÓN y CAJAL, y formó parte 
del Consejo Superior Psiquiátrico. Tra­
dujo obras de varios idiomas y publicó 
numerosos artículos y libros de psi­
quiatría, además de un tratado de 
endocrinología. 
Entre los autores con mayor índice 
de productividad aparecen dos repre­
sentantes destacados de la escuela 
de Barcelona: ARTURO GALCERÁN GRA­
NÉS, cuya labor profesional se desa­
rrolló entre el Instituto Pedro Mata, el 
Hospital de Nueva Belén y el de San 
Baudilio, miembro de la Sociedad de 
Psiquiatría y Neurología de Cataluña; 
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y VíCTOR MELCIOR y FARRÉ, colaborador 
habitual de diversas revistas españo­
las y extranjeras, llevó a cabo una 
numerosa obra impresa, ocupándose 
fundamentalmente de la sífilis del 
sistema nervioso, la patología sexual 
y la «anormalidad infantil», nombre 
con el que se designaba a la deficien­
cia mental. 
Además de estos autores, se en­
cuentra también entre los máximos 
productores ZARAGÜETA, psicólogo que 
publicó algunos trabajos sobre la nue­
va psicología experimental, y el psi­
quiatra argentino JOSÉ INGENIEROS, 
que centró su trabajo en la investiga­
ción psicológica de orientación posi­
tivista. 
Los autores extranjeros con mayor 
índice de productividad pertenecen al 
campo de la psicología experimental 
y social. GUSTAVE LE SON fue médico, 
etnógrafo y arqueólogo; nacido en 
Francia realizó estudios acerca de la 
psicología del movimiento histórico y 
diversos trabajos de psicología social. 
THÉODULE RIBOT es uno de los prin­
cipales introductores del movimiento 
experimentalista en la psicología fran­
cesa y uno de los,hombres situados 
en la vanguardia del positivismo. Entre 
sus discípulos se hallan, algunos de 
los exponentes más destacados de la 
psicología francesa, como en el caso 
de PIERRE JANET. 
Junto a estos autores, cuya signi­
ficación en la historia de la psicología 
y de la psiquiatría se encuentra bien 
definida, aparece HÉCTOR DURVILLE, 
autor poco conocido y del que se 
tradujeron libros dedicados a la psi­
copatología y al magnetismo animal. 
Dentro del grupo que estamos des­
cribiendo aparecen también otros au­
tores de relieve dentro de la corriente 
denominada psicología experimental: 
WILLlAM JAMES, ATKINSON y SALDWIN. 
MATERIAS 
Con el fin de determinar qué as­
pectos concretos de los saberes y la 
práctica psiquiátrica merecieron un 
interés preferente en la comunidad 
psiquiátrica española, hemos agru­
pado los temas a los que se refieren 
los títulos recogidos en nueve gran­
des epígrafes. Estos, a su vez están 
integrados por subdivisiones de me­
nor extensión, formando así un es­
quema más comprensivo. 
A continuación ofrecemos la tabla 
que representa a los grupos de la 
división por matel'ias: 
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DISTRIBUCION POR MATERIAS.DE LOS LIBROS V FOLLETOS DE
 
PSIQUIATRIA PUBLICADOS EN ESPAÑA (1901-1930)
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FUENTE: Catálogo General de Librería Española e Hispanoamericana (1901-1930). 
El primer rasgo destacable es el 
contraste entre la elevada cifra de 
títulos dedicados a temas clínicos y 
psicológicos y el reducido número de 
los que se dedicaron a un problema 
social tan importante como la asis­
tencia psiquiátrica. Esto puede ser un 
indicador de escaso interés por la 
organización manicomial, cuya re­
percusión práctica ha sido el evi­
dente atraso en la incorporación de 
innovaciones asistenciales y la per­
sistencia de un modelo asistencial 
arcaico. La escasez de títulos relacio­
nados con la psiquiatría forense se 
vincula al hecho de que la época 
estudiada es un período de transición, 
que dio lugar a la separación defini­
tiva entre la psiquiatría y la medicina 
legal. 
Es significativo, por el contrario, el 
interés por la psicología social, que se 
manifiesta fundamentalmente en la 
traducción de autores como LE SON o 
C. LOMBROSO, así como en la produc­
ción española de obras inspiradas en 
el movimiento denominado psiquia­
tría social e influidas por la escuela 
antropológica criminalista. 
También asistimos al proceso de 
consolidación de la psiquiatría infan­
til, con un interés en aumento por los 
estudios experimentales acerca del 
desarrollo mental y la maduración 
psicológica del niño, junto a una 
preocupación central por la deficien­
cia mental. Sobre este tema trabajaron 
varios de los autores españoles más 
destacados del momento. 
Con todo, como ya hemos adverti­
do, el mayor nl,Jmero de títulos corres­
ponde a los epígrafes dedicados a la 
psiquiatría clínica (31,36%) y la psico­
logía médica (25,80%). En el apartado 
de temas psicológicos se hace evi­
dente la influencia de la psicología 
experimental, que estaba viviendo un 
momento de esplendor en toda Europa. 
Prueba de ello es la existencia de un 
buen número de autores españoles 
que dedicaron trabajos al tema y de 
traducciones extranjeras. Es igual­
mente destacable el número de obras 
que tocan temas relacionados con la 
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psicología dinámica y con el estudio 
del carácter. No hace falta incidir en el 
interés que ello tiene para el estudio 
de la recepción de estas nuevas co­
rrientes en nuestro país. 
En el amplio capítulo que reúne los 
trabajos sobre temas clínicos, encon­
tramos una preocupación preponde­
rante hacia la sífilis del sistema ner­
vioso central. En torno a este tema se 
desarrollaron numerosas investiga­
ciones, probablemente motivadas por 
la dificultad de su tratamiento asis­
tencial, por el reciente descubrimiento 
de su etiología y la búsqueda de una 
terapéutica eficaz. Junto a la neuro­
sífilis puede detectarse un interés 
especial por el alcoholismo, la «pato­
fisiología sexual» -tema que no siem­
, pre se plantea desde una perspectiva 
científica, sino que' en muchos casos 
era objeto de la verborrea moralizante 
o la instransigencia relig)osa- o las 
neurosis. La neurastenia' y la histeria 
fueron las formas clínicas que mere­
cieron, con mayor frecuencia, estudios 
monog ráfi coso 
En el polo opuesto debemos desta­
car la mínima consideración que me­
recieron los cuadros psicóticos. Con­
trasta la realidad española' con los 
numerosos e importantes estudios 
que se realizaban acerca de las psico­
sis en las principales escuelas euro­
peas. También hemos podido confir­
mar con nuestro trabajo el interés 
despertado por las polémicas en torno 
al empleo terapéutico del hipnotismo 
y la sugestión. Hemos registrado la 
aparición de los primeros trabajos 
españoles sobre psicoanálisis, tras la 
aparición en castellano de las obras 
completas de SIGMUND FREUD y la 
inmediata traducción de algunos de 
los autores más significados dentro 
de la incipiente escuela psicoanalí­
tica: ADLER y JUNG. 
Junto a estos hechos hay que 
subrayar la presencia de una veintena 
de obras sobre magnetismo animal y 
su aplicación terapéutica en medicina. 
Esto expresa también la pervivencia 
de doctrinas que habían sido ya aban­
donadas por la psiquiatría científica 
académica. 
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